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Ueber die Untersuchungsmethoden der Darmbewegung, 




〔Ausder chirurgischen Klinik der medizinischen Aka<lemie zn Kyoto, 











































ユセル牧縮ニヨリ．或ハ雨筋ノカ／差ニヨリ腸管ハ複雑ナル形テナスト云 I:' （却JSem 
bdner ハ縦走筋運動テ柿喬シEツ肉眼的ニ概察シテ， 振子運動ハ縦走筋ノ周期的牧縮
品シテ，緊張異動ハ輪Ilk筋ノ周期的牧縮ナリト云ヒ，且ツ曲線ノ上昇ハ縦走筋牧縮ノ他
輪Jj)（筋ノ 弛緩ニヨリ テモ来リ， 反針ェ曲繰ノ低下ハ輪欣筋Jl附商品ヨリ テモ来リ得Jレ
モ輪~lf~1i方ガ如何ナル程度ニ影響スル カ 予知Jレ テ得ズ ト云へリ。（24J Bayliss u. Starling 




矢悶貝 腸管運動検査法．就中間定鳴子管事者入法＝就テ :J!Jl 
ア伴ヒ， 反封ニ輪状筋ノl投稿炉、縦走筋ノ弛緩テ招来ス可キ隊H系ニアJレモノナラント推
論セリ。井上氏ハ同一腸片ニテ輪A縦走耐筋ア同時二描蓋シ， 1.縦走筋ハ強ク周期的
























































貫験的研究殊ニ臨床的診査法 トシテz 最モ屡々利用サレツ 、アルモ Jニシテ，何等
ノ侵襲的影響ナク，ヨモク生理的紙態ノ許ニ攻究ス Jレ事テ得。 首教室上田氏（未登表）ハ





















リニ原始的ニシテ， タ J特別ノ揚合， 101へバ薬物ノ続時間的作用テ而モ概察セントス
) L，揚合等ノ外ハ用ヒ作ラレズ。
b. 等温等張食瞳水内開腹法υ
iJ van Braam Houckgeest (1872）ι ヨリ初メテ行ハレタルモノナリ。一定宗務ニ38
度ニ加温セJL-0.6%食鞭水テ充合シ，液内ニ於テ開腹シ腸管運動テ観察セントスJレモノ
ニシテ，本法ノ主旨ハ爾来肢ク探川セラル、ニ至レリ。 毛穴デ t~l Jacobj (1890) 
19) Magnus tio) Lohmann ＇＇！；；之テ改良セリ。
c. 腹腔内食瞳水注入創検事上法。
。1>Cyon (1876）ノ：案出ニ懸リ， 腹腔テ以テ浴槽ニ代へントシ． 正中線ニ於テ庚ク
切開シ，創縁テ各々2個ノ ：糸テ以テ泉上九腹鰐内ニ食瞳水テ充タ スモノナ リ。本法ハ
比較的操作容易ナ Jレモ，侵害大ι シテ，且ツ絶へずJレ創縁ノ緊張ハ什2)F巾drichu. 












ントスJレ法ナリ。 r15>Lohmann (1912）ハ雲母板テ用ヒ， ソノ i遼縁ト創縁テ3個ノ環月＇｝~
物ニテ同定セ リ。
川 Katschu. Borchers (1913）ハ Lセルロ4ρ 板テ縫合セリ n 同氏／法ハ現今底ク
稿用セラル、所ニ シテ，本手flユ於テモ (18）書1JE:等之テ推稿セリ。 本法ハ長時間ニ渉リ
ア質験シ得Jレ特長テ有シ， 一度手術操作ア完了スル時へソノ後引積キ行ハル可キ賞






























｛幻JRieder, Kastle u. ・Rosenthal等ハしい線活動窮民法テ唱道セリ n 本法ハ特定ノ技


















遺設シテ持入スJレ等，諸極ノ法アリ0 <23J Engelmann (1871) ＜剖1Bayliss and Starling, 




響テ防止シ難ク， 而モ家兎ノ如キニアリテハ，操作除リ ニモ繊細ニ過ギ． 腸内容テ漏
出スJレ等ノ扶黙テ有ス。叉」コ’ム1球テ腸管内二挿入スル時ハ．機械的刺激テ沼＊シ或
ハ内容ノ輸送障害テ＊ シ，鴻j ニ腸管運動ニ甚ダシキ援助テ誘起 スJレニ至Jレ。 ヵ、，•. 
ガ故ニ本法ハ，腸管内座ノ 琵動テ主旨トシテ攻究スル揚合ノ ；外ハ， 稿月jス可キ ーアヨ
ス二然 レ共臨床的研究ノ ：如ク．他ニ方法ナキモノニアリテハ．本法J J,f~J[-j ハ止ムテ得
"!( ）~ ト~~－＝－.又一面茜ダfl!!利ナ JI.- モノナリ。余ハ人間腸痩ニ於テ経験シ，草ニL コ、・ム寸
管系統ニ気惜ノ tテ充タス時ハ． 腸管内ノ Lゴム1球ハ座縮サレア再ピ披大セサ！｝レ事ア
リ。 叉液植ノ Lテ充タ ス時ハ腸管内温度J!至内座ニ影響スJレデ惟ヒ，長形ノ軟キ Lコ’




挿入部位テ種々鑓化セシム Jレ事ー ヨリ， ~ク ハホ J完全ニ防止シ得タリ。
396 日本外科 1壁画第七巻附録
第 闘 B. 懸霊法。
匂訟＼ ヨム著

























¥H) Trendelenburg (1913）ノ考案セシ所ニシテ， 腹壁ニ管IV＼物テ歳入シ，ソノ下商品
於テ腸普；72ク所ニ於テ回定シ，ソノ中央ニ糸テ結ピ 7=Ni蓋装置ニ導キ．｝復窓板ハ別4






























於テ毛髪テ引ク時へ腸管ハ裂~JR： テ通 ン テ易ク内
腔ニ猷納サJレ。腹壁ハ｛毘リニ縫合ス。腸昔・｜市｜定ハ
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Ueber die Untersungsmethoden der Darmbewegung, 




〔Auscler chiruγgischen Klinik der medizinischcn Akademie zu Kyoto. 
(V<JCstand: Prof. Dr. K. Yokota.）〕
Erstens berichtet der Verfasser liber die kritische Betrachtung der bis jetzt mitgeteil-
ten Unt巴rsuchungsmethoden der Darmbewegung, und dann emphiehlt eine neue 
graphische Methode der Dlinndarmbewegung, durch intraperitoneale Einfiihrung des 
sog. “Fixationsg!as kammers ", als einfachestes und moglichst unter physiologischen 
Bedingungen ausfiihrbares. 
Appart; 
besteht aus einem der untere Tei! halbkonisch aufgebliihten G!asrohre. und an 
unterer Fliiche der Aufbliihung befiindet sich C三 三：） formige Spaltung. Durch diese 
flihrt man die Darmschlinge (3-4 cm. Jang) im cliesen G!asskammer ein, und an beidrn 
Enden der Spaltung自xiert.
An der Mitte fixierter Schlinge das Kopfhaar der Frau verbindet, und dm℃h den 
Glassrohr zum Schreibhebel fihrt. Die obere Ende des Rohres bedeckt man mit im 
Zentrum ein klein Loch haltigem Mantel von Metal!. Dieses Loeb und ale Lticke 
zwiscben dem Rohr und elem Mantel mit Vaselin luftdicht verscbliesst, somit kann man 
ginzlich die Bauchhihle von der Atmosphiire ausschalten. Auf cler Bauchdecke fixiert 
m乱nden ob色renTei! des Rohres mit Klemme. 
Vorzgiilichkeit dieser Methode ; 
r) Apparat und Handbhabung ist einfach・
2) Verletzung bzw. Eingreifung ist geringgradig. 
3) Ausschaltung zwischen Atmosphire und Bauchinnen, somit Verhlitung der 
Abdiimpfmung bzw. Abkiihlung der Darmschlinge moglich. 
4) Es bedarf keiner Anwendung der Ringerschen Losung, infolgedessen keiner 
Resorgnis auf den Ein日tissedieser Losung. 
5) Einfltisse der anderen Dannbewegungen und namentlich der Atembewegungen 
ganzlich ausgeschlossen werclen. 
6) Unter s巴hrrul〕igem Zutst；町
meh1ere Stunde『】 l乱n符aus「tih1en.
